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Пояснительная записка 
 
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. Лекционный материал 
2. Подготовка и отмена крепостного права в России. 
2.1 Подготовка отмены крепостного права (презентация). 
2.2. Условия крестьянской реформы (презентация). 
2.3 Выкупная операция (презентация). 
3. Общая характеристика внутренней политики правительства в 60-х — 70-
х гг. XIX в. (презентация). 
4. Общественно-политическая борьба на рубеже XIX—ХХ вв. Революция 
1905—1907 гг. (презентация). 
5. Российская империя в годы Первой мировой войны (презентация). 
6. Украинские земли во второй половине XIX — начале ХХ в. 
 
II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. Критерии работы по модульно-рейтинговой системе по дисциплине 
«История России и Украины» (вторая половина XIX — начало ХХ в.). 
2. Методические указания и тематика семинарских (практических) занятий по 
дисциплине «История России и Украины» (вторая половина XIX — начало 
ХХ в.). 
3. Задания по управляемой самостоятельной работе. 
4. Кроссворд: правила составления и оформления. 
 
III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
1. Примерные экзаменационные вопросы. 
2. Тесты для самоконтроля  и контроля знаний. 
 
IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Гісторыя Расіі і Украіны. Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных 
устаноў па спецыяльнасці 1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках). 
2 История России и Украины (вторая половина XIX в. — начало ХХ в.). 
Учебная программа для специальности: 1–21 03 01 История (по направлениям) 
для студентов 2 курса заочной формы обучения. 
